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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio 
likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas terhadap pertumbuhan laba. Populasi yang 
digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-
2017. Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel sejumlah 24 perusahaan. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Rasio Likuiitas (CR), Solvabilitas (DAR) dan Aktivitas (IT) secara 
simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
2. Rasio  Likuiditas (CR) secara parsial mempunyai pengaruh positif tidak 
signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI.  
3. Rasio Solvabilitas (DAR) secara parsial mempunyai pengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI. 
4. Rasio Aktivitas (IT) secara parsial mempunyai pengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang  berpengaruh terhadap 
hasil penelitian, yaitu sebagai berikut: 
1. Model regresinya kurang fit karena hasil dari R squarenya kurang dari 
50% yaitu hanya sebesar 0,084  atau 8,4%. 
2. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur dengan sampel yang 
digunakan sebanyak 24 perusaahaan dan sampel yang digunakan tersebut 
belum menggambarkan keseluruhan perusahaan manufaktur yang ada.  
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran 
kepada berbagai pihak yang menggunakan penelitian ini sebagai referensi, 
diantaranya yaitu : 
1. Bagi Perusahaan 
Sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan likuiditas, solvabilitas dan 
aktivitas perusahaan karena akan berdampak pada pada penjualan dan 
nantinya berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan.   
 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
a) Sebaiknya menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak lagi 
terkait dengan perusahaan manufaktur dengan kriteria yang 
mendukung hasil penelitian yang baik. 
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b) Sebaiknya menggunakan rasio yang berbeda, misalnya dengan 
menmbahkan rasio lain atau dengan menggunkana rasio likuiditas 
yang menggunakan cash ratio atau quick ratio, rasio solvabilitas 
menggunakan debt to equity ratio, dan rasio aktivitas menggunkan 
selain inventory turnover. 
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